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Кондратенко А. С., студент; Трунова І. О., доцент, СумДУ, м. Суми 
 
Проблема куріння в наш час стає все більш актуальною. Кількість 
курців з кожним роком збільшується. Серед курців ми бачимо не тільки 
дорослих чоловіків, але й жінок, дівчат, дітей. Ця шкідлива звичка стає все 
більш привабливою для людей.  
Серед усіх індустріально розвинених країн Європи, Америки і Азії, в 
Україні кількість курців працездатного населення одне з найбільших. В 
Україні щоденно курить 45 % дорослих чоловіків і 9 % дорослих жінок; серед 
молоді курить 45 % юнаків і 35 % дівчат;68 % курців заявили, що зацікавлені 
у відмові від куріння, а серед тих, хто будь-коли курив щодня, 26 % вже є 
колишніми курцями.  
Понад 90 % населення України підтримує заборону куріння на всіх 
робочих місцях. Підтримка повної заборони реклами тютюну серед 
населення — 70 %; 31 % вважає, що куріння кальяну призводить до 
серйозних захворювань. Всього в країні нараховується близько 9 мільйонів 
активних курців, що складають третину всього працездатного населення 
країни.  
Україна посідає 17 місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. 
Щорічно до числа курців долучаються не менш 100 000 українців. Кожен 
четвертий підліток в Україні викурює першу сигарету у віці 10 років;Україна 
є другою країною у світі (після Чилі), де у віці 13-15 років курять більше 
30 % юнаків і дівчат;Україна займає ІІ місце за кількістю викурених сигарет 
на одного громадянина. На кожного українця припадає понад 2500 сигарет – 
майже 7 щоденно.  
Розрахунки Всесвітнього банку свідчать про те, що економічні збитки 
України від тютюну  складають близько 2 мільярдів доларів щорічно. За 
офіційною статистикою в Україні щороку від хвороб пов'язаних з курінням 
помирає 120 тисяч чоловік. Поширеність щоденного куріння за останні 5 
років в Україні суттєво зменшилась. Так, у 2005 році щоденно палили 62 % 
чоловіків (від 15 років і старше), а в 2010 вже 45 %. Кількість жінок-курців 
скоротилася майже вдвічі — з 17 % до 9 %. 
Основними причинами тютюнопаління є цікавість 40%,бажання 
влитися в компанію – 20 %,тиск з боку однолітків – 8 %, зняття стресу – 6 %. 
Є декілька програм боротьби з курінням: 
1) Програма для тих, хто вирішив кинути курити відразу 
2) Програма відвикання від куріння за допомогою фахівців. 
3) Програма малих кроків. 
4) Програма поступового відвикання 
5) «Ліки» від куріння. 
